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SERDANG: Penyelidik Universiti Putra Malaysia (UPM) 
membangunkan model sistem DC berkonsepkan rumah pintar 
yang berupaya menjimatkan kos penggunaan elektrik dan di masa 
yang sama meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga. 
Inovasi itu yang diberi nama DC Homes in Future Energy System 
boleh diaplikasikan di dalam rumah atau bangunan yang 
berkonsepkan Sumber-Beban-Voltan-DC (Source-Load-Voltge-DC).
Ketua kumpulan penyelidik itu, Prof. Madya Dr. Wan Zuha Wan 
Hasan dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti 
Kejuruteraan UPM berkata, Source-Load-Voltge-DC digunakan 
untuk membina topologi (penghubung) baharu pada litar pengawal 
pengecasan dan penukaran tenaga.
Katanya, model sistem DC melibatkan pengagihan aliran kuasa DC 
kepada sistem tenaga dengan menggunakan sumber tenaga yang 
boleh diperbaharui dan disimpan.
“Sistem pengagihan aliran kuasa DC akan disambungkan pada 
semua perkakasan elektrik di dalam rumah seperti peti sejuk, 
televisyen, pendingin hawa dan seterika. Satu tahap voltan akan 
menyambungkan komponen sistem untuk menyokong konsep 
yang dicadangkan,” katanya.
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Beliau berkata, sistem DC sesuai diaplikasikan pada PV-powered 
smart home yang merangkumi pelbagai jenis perkakasan 
pemantauan kuasa bagi menganalisis tahap penggunaan tenaga 
di dalam sistem pengagihan aliran kuasa DC sebagai langkah 
untuk mengurangkan kos elektrik di kediaman serta untuk 
meningkatkan kecekapan tenaga.
Menurutnya model sistem itu adalah melalui tiga litar dan satu 
perisian komputer sebagai platform utama.
Litar pertama berfungsi mengawal proses pengecasan daripada 
sumber solar PV atau daripada sumber utiliti elektrik, litar kedua 
mengawal kuasa DC pada satu tahap voltan yang sesuai untuk 
perkakasan di rumah, dan litar ketiga berfungsi mengekalkan 
pemantauan kepada pengukuran tenaga.
Justeru, katanya, inovasi itu mempunyai kelebihan bagi mengatasi 
kerugian yang berlaku semasa pertukaran kuasa dari jenis AC 
kepada DC.
Beliau berkata, melalui inovasi berkenaan, tahap kecekapan 
penukaran tenaga dapat ditingkatkan melalui penghantaran 
penyonsang dan persekitaran DC secara langsung.
Katanya, inovasi itu juga boleh digunakan pada sistem PV On-Grid 
dan juga Off-Grid, tatkala kosnya juga rendah kerana pemasangan 
mudah dan ia juga adalah inovasi Hijau yang dapat 
mengurangkan karbon dan penjimatan tenaga. - UPM
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